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O F I C I A L 
uego que los señores Alcaldes y 
fcretarios reciban los n ú m e r o » de 
«te BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
ij« un ejemplar en el sitio de costmn-
!•«. donde p e r m a n e c e r á hasta el réct-
»o del nlimero siguiente. 
Les S e c r é t a n o s cu ida rán de con-
k t V S t los BOLETINES coleccionados 
í rdenadamente , para su encuaderna-
i b n , que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ye-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p' stal, 
deben ser anunciados por csrta u o fie o a !a 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA E¡>TORlA< 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BoLSTlh 
OFICIAL, se han de mandar &i Gober 
nador de la piovincia, por cuvo con 
dacto se pasa rán a la Admírnst racJór 
j de dicho periódico 'Pea! orden de 6 d« 




Recaudación de contribuciones de j 
la provincia de León.—Anuncios. 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de 
registro a favor de D. Bernardino Es-
canciado Prieto y José Lorenzana 
Prieto. 
Jefatura de Obras públicas de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
Inspección provincial de Ganadería 
e Industrias Pecuarias.—Estado de-
mostrativo de las enfermedades in-
fecto-contagiosas y parasitarias que 
han atacado a los animales domés-
ticos durante el mes expresado. 
Estadística de vacunaciones practica-
das en los animales domésticos de 
esta provincia durante el mes expre-
sado. 
Administración Municipal 
dictas de Ai]untamientos. 
Entidades ineuces 
Sdicios de Juntas vecinales. 
AÁmííiistriiúiHí dé Jaétíeia 
tiúictos de Juzgados, 
Milsitiiéi w m m ñ l 
BlUeroo ciill de la proiiiria ie León 
Expropiación leñoso por m u ie 
ÍMM m M m 
La Sociedad Minero Siderúrgica 
de Ponferrada, Empiesa declarada 
como de utilidad pública en sos ex 
plotaciones de combustibles en Vi-
llablino, intenta la expropiación de: 
Una tierra de labor, denominada 
«Eiro Carrado», de 2.540 metros cua-
drados, propiedad de D.a Justina 
Gancedo, sita en el término y Ayun-
tamiento de Viliablino, que linda: al 
N., camino carretal, E., tierra de la-
bor del Sr. Coiín; S., prado de don 
Pedro Regalado Alvarez y O., tierra 
de labor de D. Joaquín Lonja. 
De un prado, denomidado «La 
Llama», de 11.479 metros cuadrados, 
propiedad de D. Pedro Regalado Al-
varez, sito en el Ayuntamiento y tér-
mino de Viliablino, que linda: ai N., 
tierra de Joaquín Lonja, Justina 
Ganceno, Sr. Colín, Sr. Castañón y 
buerto de D. Francisco N.; E., prado 
Fundación Sierra Pambley; S., ra-
mal hidlero de la Minero Siderúrgi-
ca de Ponferrada y O., prado de 
D.a Justina Gancedo y R. González. 
De un prado, denominado «El Car-
dóse», de 1.052 metros cuadrados, 
propiedad de D.a Justina Gancedo, 
sito en el término y Ayuntamiento 
de Viliablino, que linda: al N., prado 
de D. José M. Martínez y tierras de 
Felicísimo Velada y Rodrigo Gonzá-
lez; E., con prado de D. Pedro Raga" 
lado y S., prado de Justina Gancedo. 
De un prado, denominado «De 
Abajo», de 2.107 metros cuadrados, 
es propiedad de D.a Justina Gance-
do, sito en el término y Ayunta-
miento de Viliablino, que linda: al 
N., con camino prado de Felipe Garr 
cedo y prado de Justina Gancedo; 
E , con prado de D. Pedro Regalado 
Alvarez; S., con ramal hullero de la 
Minero Siderúrgica de Ponferrada y 
O., con terreno de la Minero Side^ 
rúrgica de Ponferrada. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los interesados y del pú-
blico en general, para que las per-
sonas que se crean perjudicadas 
puedan reclamar en término de 20 
días, a partir de la fecha de publica-
ción y mirar el expediente puesto de 
manifiesto en la oficina de Minas y 
reclamar contra la necesidad de la 
ocupación que se intenta y en modo 
alguno contra la utilidad ya resuelta. 
León, 28 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
i 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre, i 
o 
C I R C U L A R 
Los Sres. Alcaides de los Ayunta-
mientos de esta provincia que aun 
no han contestado el oficio del Co- [ 
mité Sedero de Murcia, en el que se 
solicitaba datos sobre las moreras 
en cultivo que viven en sus respec-
tivos términos municipales, que tie-
ne como finalidad realizar una ac-
tiva campaña de producción de ca-
pullo de seda a base de la hoja de 
la morera que se disponga, lo harán 
tan pronto conozcan la presente 
orden, 
León, 4 de Diciembre de 1939.— ' 
Año de la Victoria. 
El Gobernaíior civil, 
José Luis Oitiz de la Torre 
o 
mmmm m m m VETEBINABIA 
CIRCULAR NUM. 265 
Habiéndose presentado la Epizootia 
de rabia en el ganado existente en el 
término municipal de Pont'errada.en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
art, 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias de 28 de Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se de-
clara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Señalándose como zona sospe-
chosa Barrio de la Puebla, como 
zona infecta desde la plaza de Julio 
Larústegui, hasta v i a Ferrocarril 
Norte y zona de inmunización todo 
el término privativo de Ponferrada, 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capitu-
lo XXXII del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 29 de Noviembre de 1939.— 
Añode la Victoria. 
El Presidente-Delegado, 
José Luis Ortiz de la Torre 
O o 
CIRCULAR NUM. 266 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de rabia canina,en el ganado exis-
tente en el término municipal de 
Cacabelos, en cumplimiento de lo 
prevenido en el articulo 12 del vigen-
te Reglamento de Epizootias de 26 , 
de Septiembre de 1935 (Gaceta del 3 | 
de Octubre), se declara oficialmente 
dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho 
sa el Ayuntamiento de Cacabelos, 
como zona infecta el pueblo de Ca-
cabelos y zona de inmunización el 
Ayuntamiento de Cacabelos. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas, son las reglamen-
tarias. 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capítu-
lo XXXII del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 2 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Jorre. 
a 
O o 
CIRCULAR NÚM. 254 
En cumplimiento del artículo 17 
del Reglamento de 26 de Septiembre 
de 1933, para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, y a propuesta del Ins-
pector provincial, se declara oficial-
mente extinguida la fiebre aftosa en 
el término municipal de Valderrue-
da, cuya existencia fué declarada 
oficialmente con fecha 6 de Octubre 
de 1939. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León 24 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre 
o 
o o 
CIRCULAR NÚM. 255 
En cumplimiento del artículo I7del 
Reglamento de 26 de Septiembre de 
1933, para la ejecución de la Ley de 
Epizootias, y a propuesta del Inspec-
tor provincial, se declara oficial-
mente extinguida la fiebre aftosa, en 
el término municipal de Cistierna, 
cuya existencia fué declarada oficial-
mente con fecha 12 de Septiembre 
de 1939. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 25 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre. 
o 
o o 
Circular núm. 269 
El limo. Sr. Director General de 
Ganadería, en Circular número 46, 
fecha 7 de Noviembre último, me 
comunica lo que, entre comillas, 
sigue: 
«Las necesidades de guerra, exigie-
ron la concentración de grandes 
cantidades de ganado equino. Ter-
minada felizmente aquélla, y ha-
biendo sufrido una escasa pérdida 
en sus efectivos, gracias al cuidado 
de todo género que se prestó a este 
eiemento indispensable de guerra, 
acoplados los nuevos efectivos a las 
necesidades de paz, ha tenido lugar 
la devolución a los labradores del 
ganado que les fué requisado para 
las atenciones que la guerra deman-
daba, y continuará la restitución a 
las actividades agrícolas de todo el 
excedente de ganado equino de las 
correspondientes plantibas. 
Es sabido que la concentración de 
animales lleva consigo la difusión 
de agentes productores de enferme-
dades. Entre ésias, las hay de evolu-
ción larvada, ya en alguno de sus 
periodos, ya en alguna de las clases 
de ganado que ataca, lo que deter-
mina que no sea fácil la puesta en 
evidencia de alguna de ellas, ni aun 
acudiendo a procedimientos espe-
ciales de diagnóstico—pruebas alér-
gicas—reacciones serológicas y otras. 
Apelando a los diferentes medios 
diagnósticos, se pone de manifiesto 
un porcentaje considerable de casos 
de enfermedad, aun cuando el ani-
mal o animales no presenten sín-
tomas, pero con alguna frecuen-
cia escogen algunos casos que en 
un futuro más o menos próximo, 
presentarán síntomas ostensibles, y 
serán capaces de contaminar, ya a 
las personas que los cuidan o tratan, 
ya a los animales con quienes con-
viven o que utilizan elementos de 
trabajo, o de limpieza o cuidado, o 
que se ponen en contacto con subs-
tancias o elementos que con anterio-
ridad lo estuvieron con los anima-
les enfermos. 
Entre las enfermedades de los 
équidos, figura el muermo, cuya eli-
minación se hace con dificultad, por 
las características especiales de su 
patogenia; contra ella hemos de estar 
prevenidos, por las dificultades men-
cionadas anteriormente. 
Por todo lo expuesto, y sin perjui-
cio del cumplimiento estricto del 
Reglamento de Episootias, velará 
por la fiel realización de las siguien-
tes instrucciones: 
1. a Todo animal procedente de 
entrega o devolución del Ejército, 
será vigilado y observado, durante 
un tiempo prudencial, por el Veteri-
nario municipal de las localidades 
en que exista ganado de esta clase, 
sin perjuicio de prestar los semo-
vientes sus trabajos habituales a sus 
dueños. 
2. a Semanalmente, al menos, el 
Veterinario municipal practicará un 
reconocimiento a los animales ex-
presados, para evitar la presentación 
de algún caso con síntomas clínicos 
de muermo, procediendo al secues-
tro o aislamiento del que juzgue sos-
| pechoso. 
8 
3. a Ciinlquier inanifesfación o sín-
toma clínico de vías respiratorias 
altas (moco esencialmente), dará lu-
gar a ta prohibición del abrevado 
en los pilones públicos, y se obligará 
al dueño del animal afectado a uti-
lizar un recipiente o cubo al efecto, 
sólo para el animal objeto de la ob-
servación. 
4. a Todo animal considerado 
como sospechoso, será objeio de es-
tudio detenido; el Inspector Munici 
pal Veterinario !o pondrá en cono 
cimiento del Provincial a cuya ju 
risdicción corresponda, para que 
por esta Autoridad sanitaria se to-
men las medidas conducentes a di-
lucidar el caso, sometiendo al ani-
mal sospechoso a las pruebas clíni-
cas precisas, y remitiendo a los labo-
ratorios oficiales los productos que 
estime pertinente para la realización 
de las pruebas que permitan diag 
nosticar el supuesto muermoso o 
excluirle 
5. a El animal sosnechoso será 
considerado como no afecto de 
muermo, cuando todos las pruebas 
a que sea sometido y que están indi-
cadas para establecer el diagnóstico 
de «muermo» resulten negativas. 
6. a En la prueba alérgica (malei-
nodiagnóstico), se preferirá la oftal 
mo reacción a toda otra, especial-
mente a la clásica o subcutáneo-
reacción, para evitar que puedan 
ser perturbadas las reacciones sero-
lógicas cuya realización fuera nece-
saria.» 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial para general conocimiento 
y exacto cumplimiento. 
León, 5 de Diciembre de 1989.— 
Año de la Victoria.—El Inspector 
Provincial, Santos Ovejero. 
setandm 
irovii 
ZONA DE SAHAQUN. 
Ayuntamiento de Viliamoratiel 
de las Matas 
CONTRIBUCIÓN URBANA 
Ejercicio de 1939 g anteriores 
Don Santiago López García, Recau-
dador Auxiliar y Agente Ejecutivo 
de la Hacienda en el indicado 
Ayuntamiento y zona. 
Hago saber: Que en el expediente 
individual de apremio que se instru-
ye en este ayuntamiento contra don 
Juan Castaño, que figura como veci-
no de Viliamoratiel, por débitos de 
contribución urbana no satisfecha 
de los años de 1927 a 1939, ambos in-
clusive, se ha dictado con esta fecha 
la siguiente: 
Providencia. —Comprobado en es-
te expediente la imposibilidad de 
poder practicar diligencias de notifi-
cación ni actuación alguna en la 
persona del deudor a que el mismo 
se refiere, por resultar justificada la I 
no existencia del contribuvente en ; 
la vecindad con que figura en e! re-
parto de la contribución que se 
adeuda, y cuya residencia se ig-
nora, así como la de apoderado o 
representante alguno del mismo; de 
conformidad con lo que dispo-
ne el artículo 154 del Estatuto de Re-
caudación vigente, requiérasele por 
medio de edictos en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y casas consisto-
riales, para que comparezca en el ex-
pediente, señale domicilio, o nom-
bre representante, a fin de que pue-
da cumplimentarse lo que determi 
na el artículo 151 del citado Estatu-
to, advirtiéndoíe que transcurridos 
ocho días desde la inserción de los 
edictos sin que lo haya verificado se 
proseguirá el expediente en reboidí'? 
sin intentar nuevas notificaciones. 
Lo que se hace público para cum-
plimiento de la transcrita providen 
cia y a los efectos a que la misma se 
refiere. 
La oficina Recaudatoria se halla 
establecida en Mansilla de las Muías 
calle del Postigo número 13. 
Viliamoratiel de las Matas 10 de 
Noviembre de 1939.—Año de la Vic-
toria.—El Recaudador, S. López.— 
V.0 B.0 El Arrendatario, M, Mazo. 
o 
o o 
ZONA DE VALENCIA DE DON JUAN 
Ayuntamiento de Valderas 
Débitos de Contribución Rústica y Urba-
na Fiscal.—1.° y 2.° trimestre de 1939 y 
anteriores 
Félix Salán Gallego, Recaudadar-au-
xiliar de Contribuciones en el ex-
presado Ayuntamiento, 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes individuales ejecuti-
vos de apremio que instruyo en este 
Ayuntamiento por la expresada con-
tribución y trimestres, contra los 
deudores que a continuación se re-
i iacionan, se ha dictado con fecha 
tres del mes actual la siguiente 
i «Providencia.—Resultando no po-
derse practicar por esta Recaudación 
la notificación de embargo de fincas 
a que este expediente se refiere por 
resultar de domicilio desconocido el 
deudor que el mismo expresa, re-
quiérasele por medio de edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
Casa Consistorial, para que en el 
plazo de los tres días siguientes al 
de la publicación de los anuncios. 
comparezca en el expediente, señale 
domicilio o nombre representante 
que presente y entregue en esta Ofi-
cina los títulos de propiedad de las 
fincas embargadas, bajo apercibi-
miento de suplirlos a su costa, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 del vigente Estatuto de 
Recaudación, con la advertencia de 
que transcurridos los ocho días si-
guientes, se proseguirá el expediente 
en rebeldía, según lo preceptuado en 
el artículo 154 del mencionado Es-
tatuto.» 
Relación de las fincas embargadas a que 
se refiere la anterior providencia 
Por Contribución Rústica 
Deudor D. Félix Estébanez García: 
Una viña de 2.a, en término muni-
cipal de Valderas, al pago de «Las 
Sargadillas» de cabida 37 áreas y 72 
centiáreas, igual a 4 heminas y dos 
celemines Liquido imponible 15,83 
pesetas. Capitalización para la su-
basta, 316, 60 pesetas. 
Otra viña de 3.a, en el mismo tér-
mino y pago que la anterior, de ca-
bida 37 áreas y 72 centiáreas, igual a 
4 heminas y dos celemines. Líquido 
imponible 4,53 pesetas. Capitaliza-
ción para la subasta, en 90,60 pese-
tas. 
Ambas fincas componen actual-
mente una sola, de cabida 75 áreas 
v 44 centiáreas, igual a nueve hemi: 
ñas, siendo los linderos de la totali-
dad de esta finca, los siguientes: Nor-
te, de herederos de Leonardo Esté-
banez; Sur, la Cañada; Este, herede-
ros de Gonzalo Centeno, y Oeste, de 
J o s é Rivera. Líquido imponible, 
20,36 pesetas, Capitalización para la 
subasta, 407,20 pesetas. 
Deudor D. Indalecio González 
Marcos: 
Una casa en el casco de esta villa 
de Valderas. situada en la calle de 
Afueras del Mediodía, señalada con 
el número 15, con una superficie de 
166 metros cuadrados, siendo sus 
linderos: derecha entrando, panera 
de Eustasia Cabo; izquierda, casa de 
Leoncio Ortega, y fondo o testero, 
casa de Eudoro Justel. Líquido im-
ponible 60 pesetas; Capitalización 
para la subasta, en 1.500 pesetas. 
Deudor D. Ciríaco Vázquez de 
Prada: 
Una tierra trigal 2.a en término 
| municipal de Valderas, al pago de 
camino de Valdefuenlcs, de cabida 
una h'!Ctá#a, 13 áreas y 18 cetiáreas, 
siendo sus linderos: Norte, Ciunino 
de Valdefuenles; Sur, tierra de Fer-
mín Garciaí Este, era de Gerardo 
Fernández Martino, y Oeste, era de 
Jerónimo Blanco y Conrado Macho. 
Liquido imponible 42,42 pesetas. Ca-
pitalizada para la subasta, en 848,40 
pesetas. 
Otra tierra, en el mismo término 
que la anterior, trigal 1.a, a! pago de 
Camino Maragatos, de cabida una 
hectárea, 50 áreas y 84 centiáreas, 
siendo sus linderos: Norte, Senda 
Maragatos; Sur, de Angel Pérez; Este, 
Camino Maragatos.y Oeste, de An-
drés Llamas. Líquido imponible 
94,38 pesólas. Capitalización para la 
subasta, 1.887,60 pesetas. 
Otra tierra, trigal 2.a, en el mismo 
término que las anteriores, ai pago 
de Vega de San Fagúa, de cabida 
una hectárea, 42 áreas y 46 centi 
áreas, siendo sus linderos: Norte, río 
Cea; Sar, Fábrica de Harinas y tie-
rras de los Sres. Várela y Temprano; 
Este, Alameda de los aateriores se-
ñores Várela y Temprano, y Oeste, 
la vía férrea, a cuya finca divide la 
carretera de Val leras a la de Madrid 
a La Goruña. Líquido imponible 
53,43 pesetas. Capitalizada para la 
subasía, en 1 068,60 pesetas. 
Contribución Urbana Fiscal: 
Deador D. Gregorio Castaño Guzrnán 
Una casa, en el casco de esta villa 
de VaUkras, situada en ia calle del 
30 de Abril, señalada con el número 
11, con un* superficie de 88 metros 
cuadrados, siendo sus linderos: de-
recha entrando, casa de Teresa 
Franco; izquierda, casa de Doroteo 
Toral Pastor, y fonda o testero, casa 
de B n i i io Grircía, Líquido imponi-
ble, 62.00 pesetas. Capitalizada para 
la subasta, en 1.550 pesetas. 
Deudor D. Victoriano Caireño: 
Una casa, en el casco de esta villa, 
situada en la calle de la Paloma, se-
ñalada con el número 10, con una 
mei id i supérflcial de 70,30 metros 
cuadrados, siendo sus linderos: dere-
cha entrando, casa de Facundo Va-
quero; izquierda, con el mismo Fa-
cundo Vaquero, y fondo o testero, 
del citado Facundo. Líquido impo-
nible, 36 pesetas. Capitalizada para 
la sübásfái en 900 pesetas. 
Un corral, en el mismo casco, si 
tuado en la calie de la Paloma, seña-
latió con el número 11, con una me-
dida superficial de 26 metros cua-
drados, siendo sus linderos: derecha 
entrando, casa de Victoriano Carre-
ño; izquierda, casa de Pascuala Mar-
tínez Robles, y fondo o testero, casa 
\ de Santiago San José.—Líquido im-
' ponible, 18 pesetas. Capitalizada pa-
| ra la subasta, en 450 pesetas. 
Deudor D. Andrés Farto: 
Una casa en el casco del pueblo 
anejo de Valdefuentes, señalada con 
e! número 17, con una medida su-
perficial de 158 metros cuadrados^ 
siendo sus linderos: derecha entran-
do, vía pública; izquierda, casa de 
Froilán Marcos, y fondo o testero, 
casa de Saturnino Farto. Líquido 
imponible, 30 pesetas. Capitalizada 
para la subasta, en 750 pesetas. 
Deudor D. Juan Farto López: 
Una casa, situada en el pueblo 
anejo de Valdefuentes, señalada con 
el número 22, con una superficie de 
753 metros cuadrados, siendo sus 
linderos; derecha entrando, casa de 
Teodosio Rodríguez; izquietda, casa 
de Vicente López, y fondo o testero, 
calle que dirige a! Cementerio. Lí-
quido imponible, 32 pesetas. Capita-
lización para la subasta, 800 pesetas-
Deudor D.a Juana García Gómez: 
Una casa, en el casco del pueblo 
de Vaideras, situada en la calie de 
Gonzalo Calvo, señalada con el nú-
mero 8, con una superficie de 148 
metros cuadrados, siendo sus linde-
ros: derecha entrando, casa de Brí-
gida Vega; izquierda, casa de Josefa 
Carro, y fondo o testero, casa de Eu-
sebio Martínez. Líquido imponible, 
75 pesetas. Capitalizada para la su-
basta, en l . 825 pesetas. 
Deudor D.a Balijina y Josefa Rueda 
Alonso: 
Una casa, en el casco de Vaideras. 
situada en la calle de Laguna Cone-
jos, señalada con el número 19, con 
una superficie de 137 metros cuadra-
dos, siendo sus linderos: derecha en-
trando, casa de Antonia González; 
izquierda, pajar de Gervasia Prieto^ 
y fondo o testero, casa de Andrés 
Llamas. Líquido imponible, 28 pese-
tas. Capitalización parala subasta-
700 pesetas. 
Lo que se hace público por medio 
del presente anuncio como notifica-
ción a los deudores a ios efectos del 
arlícuio 112 y 154 del Estatuto de 
Recaudación vigente, advirtiéndoies 
i que transcurridos los ocho días de 
la inserción y publicación del mis-
mo, no comparecieran en el expe-
diente por sí u otras personas que 
verifiquen el pago da sus descubier-
tos o entreguen los títulos de propie-
dad de las fincas embargadas, se 
proseguirá el expediente en rebeldía. 
En Vaideras, a cuatro de Noviem-
bre de 1939.—Año de la Victoria.— 
F. Salán.—V.0 B.0: El Arrendatario, 
M. Mazo. 
M I N A S 
DON GREGORIO BARRIENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distri-
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Bernar-
dino Escanciano Prieto, vecino de 
León, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia en el día 
18 del raes de Octubre, una solicitud 
de registro pidiendo 30 pertenencias 
para a la mina de hulla llamada An-
tonia 4.a, sita en el paraje Las Sola-
nas, término Morgovejo y Caminayo, 
Ayuntamiento de Vaiderrueda. 
Hace la designación de las citadas 
30 pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 6.a de la mina de mi pro-
piedad titulada Baenasnerte, y desde 
ésta se medirán 500 metros al E., 
y se colocará la 1.a estaca; de ésta se 
medirán 600 metros al N., la 2.a; de 
ésta se medirán 500 al O., la 3.a; de 
ésta se medirán 600 metros al S., la 
4.a y se llegará al punto de partida, 
quedando así cerrado el perímetro 
de las pertenencias que se solicitan. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de i a 
publicación de ia solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civil 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al iodo o parte del te-
rreno solicitado o se creyesen perju-
dicados por la concesión que se pre-
tende, según previene el art. 28 del 
Reglamento del 16 de Junio de 1905 
y Real Orden de 5 de Septiembre 
de 1912. 
El expediente tiene el núm. 9.548. 
León, 13 de Noviembre 1939.—Año 
de la Victoria.—Gregorio Barrientos 
DON GREGORIO BARRIENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distri-
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. José Lo-
renzana Fernández, vecino de La 
Magdalena, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia, en 
el día 19 del mes de Octubre, a las 
diez y cuarenta y cinco, una solici-
tud de registro pidiendo 4 pertenen-
cias para la mina de baritina llama-
da Anita, sita en el paraje Tras las 
Minas, término de Oblanca, Ayun-
tamiento de Láncara. 
Hace la designación de las citadas 
4 pertenencias, en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el crestón del sitio llamado Los 
Peñones, y se medirán al O., 200 
metros y se colocará la 1.a estaca; de 
ésta en dirección S., 100 metros la 
2.a; de ésta en dirección E., 400 me-
tros la 3.a; de ésta en dirección N., 
100 metros al N., la 4.a; de ésta en 
dirección O., con 200 metros se 
llegará al punto de partida, quedan-
do así cerrado el perímetro de las 
pertenencias que se solicitan. 
Y habiendo hecha constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha ad 
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civil 
sus oposiciones los que se conside-
ren con derecho al todo o parle del 
terreno solicitado o se creyesen per-
judicado por la concesión que se 
pretenden según previene el artículo, 
28 del Reglamento del 18 de Junio 
de 1905 y R, O. de 5 de Septiembre 
de 1912. 
El expediente tiene el imra. 9.549. 
León, 26 de Octubre de 1939.--Año 




En ejecución de lo acordado por 
este Ayuntamiento de mi presiden 
cia, eí día 15 de Diciembre de 1939, 
a las once horas, tendrá lugar en esta 
Consistorial la subasta pública para 
adjudicar la administración de los| 
derechos y tasas sobre degüello de 
ganados en el Matadero municipal, 
V sobre peso de ganados en báscula 
municipal, conjuntamente y bajo el 
tipo de pesetas setecientas, por todo 
el año de 1940, bajó las condiciones 
que se establecen en el pliego y Or-
denanzas que se hallan de manifies-
to en la Secretaría de este Ayunta-
miento. 
La citada subasta se llevará a efec-
to por el procedimiento de pliegos 
cerrados, ios que serán admitidos 
hasta el mismo momento de dar 
principio a ella; en los referidos plie-
gos deberán acompañarse la propo 
sicion arreglada al modelo que a 
continuación se inserta, el resguar-
do de haber ingresado en la Deposi-
laria municipal el importe del cinco 
por ciento del tipo de subasta, y la 
cédula personal del licitador. 
La Vecilla, a 2 de Diciembre 
de 1939.—Año de la Victoria. — El 
Alcalde, Tomás Sierra. 
Modelo de proposición 
Don , vecino , entera-
do del pliego de condiciones, que 
acepta, ofrece (la cantidad en 
letra) por la subrogación a su favor 
de los derechos y tasas, conjunta-
mente, por los servicios de degüello 
de reses en el Matadero municipal 
y peso de ganados en la báscula mu-
nicipal, durante el año de 1940. 
Fecha y firma. 
Núm. 486.-33,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Se halla expuesto al público en la 
Secretaría1 municipal, por espacio 
de siete días, la relación de los voca-
les natos de las Comisiones de eva-
luación del repartimiento general de 
utilidades, designados por este Ayun-
tamiento para el año de 1940, du-
rante cuyo plazo podrán formularse 
reclamaciones 
Soto y Amío, a 24 de Noviembre 
de 1939. — Año de la Victoria. — El 
Alcalde, A. Lorenzana. 
Á i f antamienío de 
Fabero 
El día veinte del próximo mes de 
Diciembre, a hora de las doce, ten-
drá lugar en la Casa Consistorial de 
este Ayuntamiento, bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde, o Teniente 
en quien delegue, la subasta del 
arriendo de la gestión recaudatoria 
de los arbitrios de consumo de lí-
quidos y carnes durante el año 
próximo de 1940. . 
El expediente, tipo de subasta y 
pliego de condiciones, se hallan de 
manifiesto en la Secretaría munici-
pal, donde podrán ser examinados 
hasta la víspera del día señalado 
para la licitación. 
Para poder tomar parte en la in-
dicada subasta, será condieión pre-
cisa depositar previamente en la 
mesa ia cantidad de 540 pesetas, a 
que asciende el 3 por 100 del tipo de 
licitación, que ha sido fijado en 
18.000 pesetas. 
Fabero. 30 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Alcalde, Pe-
dro Martínez. 
Núm. 488.-21,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benauid s de Orbigo 
El viernes, día 15 de Diciembre, 
deberá tener lugar en estas Consis-
toriales, el arriendo de las fincas de 
quiñones del Conde que hayan que-
dado vacantes durante el año actual 
de 1939. El arriendo será por pujas 
a la llana, el referido día, a las cua-
tro en punto de la tarde. 
o 
'x " o o 
En el mismo día, y a la misma 
hora, tendrá lugar la subasta para el 
arriendo de ios puestos públicos de 
venta en los días del mercado sema-
nal, que se celebren durante el año 
de 1940. 
La subasta será por pliegos cerra-
dos, debidamente reintegradas con 
póliza de 1,50, dirigidos al Sr. Alcal-
de, ajustados al modelo oficial que 
se acompaña al pliego de condicio-
nes que obra expuesto al público en 
la Secretaría municipal. El tipo de 
subasta será el de cinco mil pesetas, 
y se adjudicará al mejor postor. Al 
pliego deberá acompañarse el justifi-
cante de haber depositado la canti-
dad del 5 por 100 de! tipo de subasta, 
como fianza provisional para tomar 
parte en la subasta. 
Benavides,30Noviemb"-e i939.-Año 
de la Victoria.-El Alcalde, M. Fraile. 
Núm. 487.-24,00 pías. 
iyuntamiento de 
Santas Martas 
Confeccionado por el A} nníamien-
lo, el ameproyecto de presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1940, 
(i 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretarla municipal, 
por ei plazo jde echo días, on el cual 
podrán formular los interesados las 
reclamaciones que estimen justas. 
Santas Martas, 25 de Noviembre 
de 1939—Año de la Victoria. — El 
Alcalde, Gaudencio Barrera. 
Aijantamiento de 
San Esteban de Nogales 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayun-
tamiento, para el año actual de 1939, 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría- municipal, por espacio 
de quince días, en cuyo plazo, 
podrán los contribuyentes interesa-
dos presentar las oportunas recla-
maciones, las cuales habrán de ba-
sarse en hechos concretos, precisos 
y determinados, i r acompañadas 
de las pruebas necesarias para su 
justificación, y debidamente re 
integradas, sin c u y o s requisitos 
y pasado que sea el indicado plazo, 
no serán admitidas. 
San Esteban de Nogales, 1 . ° de Di-
ciembre de 1939.~Año de la Victo 
ria.—El Alcalde, Erniiio Fernández 
Ayantamienlo de 
Falgoso de la Ribera 
Durante el plazo de ocho días, se 
halla expuesto al público en esta Se 
cretaría, el repartimiento de arbi-
trios sobre producios de la tierra y 
utilidades del año actual, a los efec-
tos de reclamaciones en dicho plazo 
y dos días más. 
Foígoso de ia Ribera, 28 de No-
viembre de 1939.—Año de la Victo-
ria.—El Alcalde, Agnslín Campazas, 
Ayuntamiento de 
Mañas de Paredes 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el próximo ejercicio de 1940, 
y prórroga de tas ordenanzas para el 
repartimiento general de utilidades, 
quedan expuestos ai público en la Se-
cretaría municipal, por término de 
quince días, a fin de que puedan ser 
examinados por cuantos lo deseen, 
y formularse reclamaciones. 
o 
. O o 
Confeccionado el proyecto de pre-
supuesto carcelario y de gastos de 
Administración de Justicia del par-
tido Judicial de Murías de Paredes, 
la Junta, durante el plazo de ocho ; 
días, para que cuantos se crean in-
teresados puedan examinarlo. 
Murías de Paredes, 1." de Diciem-
bre de 1939.—Año de la Vicloria.— 
E! Alcalde, Constantino Alvares. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
La Comisión Gestra de este Ayun-
tamiento, en sesión ordinaria que 
celebró el día 22 del corriente mes 
de Noviembre, y en cumpiimiento a 
lo dispuesto en el número primero 
de la Orden del Ministerio de la Go-
bernación de 30 de Octubre de 1939, 
aprobó las plantillas de ios emplea-
dos administrativos, técnicos y ser-
vicios especiales, subalternos y agen-
tes de vigilancia de este Ayunta-
miento, cuyas plantillas son las si-
guientes: 
Funcionarios administrativos. — 
Consta dicha plantilla, de un Secre-
tario, un Oficial primero, un id. se-
gundo, un id. tercero, y de un Depo 
sitano de fondos municipales. 
Empleados técnicos.—Un Ingenie 
ro municipal. 
Empleados de servicios especia 
íes. —Un Director de la Banda Muni-
cipal de música. 
Empleados subalternos.—Un Al 
guací 1-Voz Pública, un Jardinero, 
un Enterrador. 
Empleados de Vigilancia. — Un 
Cabo de Serenos, y tres Serenos más. 
Valencia de Don Juan, a 20 de 
Noviembre de 1939.—Año de la Vic-
toria.—El Alcalde, Luis Alonso. 
oficinas, previo pago de su importe, 
no siendo admitidas las que se pre 
senten con enmiendas, o letra no 
legible. 
Estas declaraciones han de ser 
por separado de ios pueblos o ane-
jos del Municipio, es decir, que en 
la del pueblo A, no podrá figurar 
una fiaca situada en ei anejo B, por 
tener la Jefatura del Catastro separa-
dos los términos de cada agregado. 
Aquellos que oculten superficie, í 
así como cultivos actuales de las 
fincas, o no presenten la declara-
ción, por el personal del Instituto 
Geográfico se procederá a la medi-
ción, y serán sancionados con arre-
glo a la Le} .^ 
En este Ayuntamiento se ha mon-
tado una oficina a la que podrán 
acudir los propietorios para que 
el personal en ella existente pueda 
cubrirles las relaciones, previo pago 
de la cantidad fijada por finca. En 
este caso, y con el fin de evitar en-
torpecimientos en el trabajo, irán 
provistos lie nota en la que consten 
las lincas con los datos que se inte-
resan 
Matadeón, 30 Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. — El Alcalde, 
Benito Gallego. 
Ayuntamiento de 
Matadeón le los Oteros 
Habiendo dado principio el perso-
nal de la Jefatura del Catastro de la 
Riqueza Rústica, a los trabajos del 
Registro Fiscal de este término mu-
nicipal, por el presente, se invita a 
los dueños o administradores de fin-
cas rústicas en este Ayuntamiento, 
tanto vecinos como forasteros, para 
que durante el plazo de veinte días, 
presenten en la Secretaría declara-
ciones juradas, y por duplicado, de 
todas y cada una de las que posean 
o administren; dichas declaraciones 
comprenderán: pago, clase de culti-
vo, superficie en medida del país, 
sin hacer la equivalencia al sistema 
métrico decimal, linderos, etc., se 
hará con letra legible y en el modelo 
queda expuesto en la Secretaría de • oficial que podrán adquirir en estas 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
Designados por este Ayuntamiento 
los vocales natos de las Comisiones 
de evaluación, para ía formación del 
repartimiento general de utilida-
des del año de 1940, se halla la rela-
ción de manifiesto en la Secretaría 
municipal, por espacio de siete días, 
para oír reclamaciones. 
Santa María de Ordás, 27 de No-
viembre de 1939.—Año de la Victo-
ria.—El Alcalde, Severino García. 
Entidades menores 
Junta vecinal de San Román 
de la Vega 
En reunión celebrada por los Vo-
cales que componen esta Junta el 14 
del pasado mes de Mayo, con asis-
tencia de la mayoría de los vecinos, 
previamente convocados, y con el 
fin de allegar fondos para realizar, 
por contrata, las obras necesarias 
para ia divisoria del Cementerio ci-
vi l del católico; la fundición de las 
campanas, poi encontrarse inservi-
bles; la construcción de dos alcanta-
'i 
rillas sobre los caminos públicos de 1 Lo que se hace público para gene-
la Ermita y ia Fuente, y el arreglo de I ral conocimiento, 
los lavaderos públicos, para la rea-1 San Román de la Vega, 28 de No-
lización de las cuales fué autoriza-1 viembre de 1939.—Año de la Victo-
da la Junta en la reunión del 15 delr ia .-El Presidente, Florencio García. 
Enero último, se acordó, por unani-
midad, se hagan por esta Junta las 
gestiones necesarias, facultándola 
para enajenar vanos terrenos, y, 
previa la autorización conveniente, 
por quien corresponda, sacar a la 
venta los terrenos comunales si-
guientes, que por su ínfima calidad 
y malas hierbas aportan muy poca 
utilidad al pueblo, para que con su 
producto se sufraguen los gastos de 
estas ob-ias: 
í m i 
Niirn. 489-28,50 pías. 
m 
Juzgado municipal de León 
j Don Enrique Alfonso Herrán, Abo-
gado y Secretario del Juzgado 
municipal de esta ciudad de León. 
Doy te: Que en juicio de faltas ce-
lebrado en este Juzgado con el nú-
mero de orden 289 del año actual. 
dice así: 
1 «Sentencia.-En la ciudad de León 
.. , . ! se ha dictado la sentencia, cuyo en-
Una parcela situada a las «Plazas! , . .. , t ., , . , , . . ™ ? cabezamiento y parte dispositiva de Arriba», y otra id. al sitio «Pía 1 
zas de Abajo». 
Otra id. situada en «Prado Re-i 
dondo». 
Otra id. al sitio «Reguerada de 
Requejo». 
Y otra id al sitio de «La Fuente». 
San Román de la Vega, a 22 de No-
viembre de 1939.—Año de la Victo-
ria.-El Presidente, Florencio García. 
í a 20 de Octubre de 1939, el señor don 
\ Lisandro Alonso Llamazares, Juez 
\ municipal accidental de la misma, 
• visto el precedente juicio de faltas 
j contra Procopio Cocho Fernández y 
'- Francisco Méndez Crespo, cuyas de 
• más circunstancias personales 
• constan en autos por malos tratr 
o f obra y lesiones; habiendo sid' 
| el Ministerio Fiscal, 
Habiendo acordado esta Junta * Fallo: Que debo condenar y coi. 
vecinal sacar a subasta los pastos ! deno al denunciado Francisco Mén-^  
comunales de la cuenca del río ; dez Crespo, como autor de la prime-
Tuerto, del término de este pueblo, ra falta de lesiones, a la pena de diez 
para aprovechamiento de los gana- \ días de arresto, los honorarios del 
dos, por el presente edicto, se pone s Sr. Médico Forense y al pago de la 
en conocimiento del público en ge-1 mitad de costas del presente juicio y 
ueral, que la subasta de los campos | al denunciado Procopio Gocho Fer-
tneucionados, tendrá lugar en la i nández como autor de las amenazas 
casa de costumbre de este pueblo | y de los malos tratos de obra, a la 
de San Román de la Vega, el primer i pena de 50 pesetas de multa, que hará 
domingo después de pasados los | efectivas en papel de pagos al Estado 
ocho días, a contar desde la publi-ly al pago de la otra mitad de costas 
cación del presente edicto en el Bo- del presente juicio.—Así por esta mi 
LETIN OFICIAL de la provincia, día i sentencia, definitivamente juzgando 
que también se anunciará por edic- en esta instancia, lo pronuncio, man-
tos, que se fijarán en los sitios de, do y firmo.—Lisandro Alonso.—Ru-
costumbre, y cuyas hierbas serán ad-1 bricado.—Fué publicada en el día de 
judicadas, ya en conjunto o por lo-i su lecha.» 
tes, al mejor postor o postores. | Y para que sirva de notificación 
A éstos se les advierte también que al condenado Procopio Cocho Fer 
el aprovechamiento de las mencio-
nadas hierbas por sus ganados, ha 
de hacerse precisamente en el tiem-
po que media desde el día en que se 
celebre la subasta hasta el treinta 
de Abril próximo venidero, en cuyo 
día quedará acotado otra vez el 
Mencionado campo, sin que los in-
teresados tengan derecho a reclama-
ción alguna. 
nández, que se encuentra en ignora-
do domicilio y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
expido y firmo el presente, con el 
visto bueno del Sr. Juez, que sello 
con ei del Juzgado en León a 18 de 
Noviembre de 1939.—Año de la Vic-
toria—E. Alfonso.—V.0 B.0: El Juez 
municipal suplente, Francisco del 
Río Alonso. 
Juzgado municipal de Riello 
Don Pedro Diez Pérez, Juez munici-
pal de Riello: 
Hago saber: Que saber que por el 
presente se llama, cita y emplaza a 
D. Dativo Fernández García, cuya 
última vecindad fué en Lago de 
Omaña, y hoy en ignorado paradero 
a fin de que el día veintiocho del 
próximo diciembre y hora de las diez 
comparezca ante la sala audiencia 
de este Juzgado, sita en la planta 
alta de la Consistorial de este Ayun-
tamiento, a contestar demanda de 
juicio verbal civil, que por providen-
cia de hoy se ha señalado para dicho 
día y hora, interpuesta por D.a Regi 
na García Arias, vecina de Lago de 
Omaña, sobre servidumbre de riego 
de aguas provenientes del Valle de 
las Regueras término de Oterico, 
obstaculizada en un prado del de-
mandado sito en el mismo término 
en perjuicio de otro de la deman-
ó' nte que se halla en ei mismo pago 
^e/j^'los La Reguerona, y de no 
"^se a la celebración del j u i -
^¡gN 'arado rebelde y le para-
9 que haya lugar. 
a veinticinco de 
vvecientos trein-
W<@S'/¿ Victoria.— 
P. S. M., Fran-
.—13,60 ptas. 
Ceo ula de citación 
Gustavo Schneman-Hoffer, de 44 
años de edad, viajante, de naciona-
lidad Alemana, con domicilio social 
en ia calle de Vinaroz, número 5 y 
particular en la calle del General 
Zabala, número 19, en Madrid y 
cuya residencia y actual paradero se 
ignoran, comparecerá en término de 
diez días ante el Juzgado de instruc-
ción de Astorga con el fin de notifi-
carle auto de terminación dictado 
en sumario número 58 de 1934, por 
muerte, en el que ha sido declarado 
responsable civil subsidiario y em-
plazarle ante la Audiencia provin-
cial de León por término de diez 
días a fin de que pueda usar de su 
decrecho por medio de Abogado y 
Procurador; b a j o apercibimiento 
que de no verificarlo le parará el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
cho. 
Astorga, 28 de Noviembre de 1939. 
—Año de la Victoria.—El Secretario 
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ídem . . . 










Idem . . . 
Viruela O v i n a . . . . . . 
C. Sintomático 




































La Bañeza , 
Idem.. . . 
Valencia Dor, íuan 
Ponferrada. 
La Vecilla , 
Murias de Paredes 
Valencia 
Idem 


















Bercianos del Camino . . 
Turcia 
Benavides 
Santa Marina del Rey... 
Luyego . . . . . 
Vil lar s Orbigo . . . . . . . . 







Prado de la Guzpeña . . , 
Quintan? y Congosto... 





Toral de los Guzmanes . 
Villanueva de Manzanas 
San Emiliano 
Cubillas de Rueda.... 
B-jca de Huérgano . . . . 
Benavides de Orbigo . 
Idem 
Astorga , . . . 
Val de San Lorenzo.. 
A N I M A L E S 
Bovina. . 
dem.. . . 
Idem. . . . 
Ovina . . 
Bovina. . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
í d e m . . . . 
Idem.. . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Porcina. 
Bovina ., 
dem. , . . 
Idem. . . . 
í d e m . . . , 
Porcina 
ídem. . . . 
Ovina . . . 
Bovina, 
í d e m . . . , 
í d e m . . . . 
Idem... 
Idem. . . , 
Idem 
ídem. . . 
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León, iOde Noviembre de 1.939. —(Año de la Victoria)—SI Inspector provincial Veterinario, Santos Ovejero del Agua. 
P R O V I N C I A D E L E O N MES DE OCTUBRE DE 1939 
Estadística de vacunaciones practicadas en ios animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
La Vec i la . . . . 
Boca de Huérgano 











E N F E R M E D A D 
C O N T R A L A Q U E S E V A C U N O 
Mal rojo 
Septicemia hemorrágica. . . 
Perineumonía contagiosa... 
PRODUCTO EMPLEADO 
Y SU PROCEDENCIA 
i . N. y 
Agresina L . R, Sevilla 




León, 10 de Noviembre de 1939.- (Año de la Victoria)—El Inspector provincial Veterinario, Santos Ovejero del Agua. 
